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Abstrak 
Perancangan sistem pengukuran curah hujan dengan pengiriman data melalui 
SMS ini bertujuan untuk mengirimkan data curah hujan secara otomatis pada suatu 
titik melalui SMS sehingga dapat membantu dalam untuk mengumpulkan data, 
menghemat waktu, biaya dan tenaga. Metodologi penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini terdiri atas tiga metode yaitu metode studi kepustakaan, 
metode penelitian laboratorium serta metode survey dan penelitian lapangan. Dari 
hasil uji laboratorium telah menunjukkan bahwa sistem dapat mengukur dan 
mengirimkan data curah hujan melalui SMS.  
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